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Sistem ini dirancang untuk memberikan rekomendasi atau memberikan 
pilihan  laptop kepada pengguna, akan tetapi, masyarakat sering dihadapkan pada 
dilema dalam menentukan laptop mana yang akan dibeli, hampir seluruh 
perusahaan komputer ternama di dunia memproduksi laptop, hal ini menimbulkan 
kebingungan bagi para konsumen terutama di kalangan masyrakat yang kurang 
paham tetang laptop dalam menentukan pilihan laptop apa yang akan mereka pilih 
untuk dibeli. 
Ssistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode 
weighted product  (wp), sistem ini akan menampilkan alternatif laptop dengan 
menggunakan beberapa kriteria yaitu Harga, RAM, Processor, Hardisk atau 
ukuran kapasistas hardisk  dan ukuran layar. Kriteria digunakan untuk proses 
pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kepentingan. 
 























 This system is designed to provide recommendations or provide laptop 
choices to users, however, the public is often faced with a dilema in determining 
which laptop to buy, almost all the world's leading computer companies produce 
laptops, this caused confusion for consumers, especially among the public Who 
are less aware of laptop in determining the choice of laptop what they will choose 
to buy. 
 Web-based decision support system using the method weighted product 
(wp), this system will display an alternative laptop by using some criteria of 
Price, RAM, Processor, Hardisk or the size of hard drive capacity and screen 
size. Criteria are used for decision-making process based on importance level. 
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